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RECOMENDACIONES DEL COMITE INTERAMERICANO
de
MATEMATICAS
• . En la segunda Conferenci a Interamericana de Educacion
Matematlcil; que se lIevo a cabo. en Lima del 4 al 12 de Diciembre. se aproba-
ron las stqulentes recomendaclones,
1) Que much~s de la.s reco~endaci<Jl es de la Conferencia de Bogota, que esta
Conferencia ~e Lima reitera, ya han sido lIevadas a la practica y en vista
de 10 ya realizado y del alentador progreso obtenido, algunas de dichas re-
comendacu nes pueden y deben ampliarse y especificarse de manera mas
detallada.
2) Que actualmente se dispone de abundante informacion y experimentacion
para poder establecer un proqr arna ideal de Matematica modern a para la
ensefianza media.
3) Que en America Latina, por diversas razones, y en mayor 0 menor gra.do en
cada pais, el profesorado de Matematicas en la ensefianza media Slgl e te-
niendo una prep ar ac ion inadecuada y que es grave la falta de educadores
de Matematicas que estan en buenas condiciones de escribir buenos textos
escolares y de participar activamente en la redaccion de planes de estudio
modernos, 10 que hace conveniente encarecer a las Unidades la necesidad de
pi anear en forma efi c iente y di nami ca programas desti nados al otorgami ento
de grados academicos en Matematicas a fin de fortalecer el desarrollo de las
Matematicas en el pais.
4) Que es necesario aprovechar en forma razonable los recursos academicos de
de las diversas Universidades de Latinoamerica a fin de que los adelantos
de una beneficien a las demas y con ello contribuir a evitar el exodo de los
j6venes cientificos latinoamericanos que, mas que por razones econ6micas,
sal en al exterior en busca de un mejor ambiente de trabajo cientifico.
5) Que para aumentar la velocidad y la eficiencia de la reform a de la enseiianza
de las Matematicas al nivel secundario, es muy importante la publicacion de
textos, guias, y otro material bibliogratico, conjuntamente con la difusion de
libros para que Ileguen a todo el profesorado.
6) Para aumentar la eficacia del CIAEM es conveniente asegurar su vinculacion
con grupos representativos de la actividad Matematica en cada pais.
7) Que es indispensable conocer can exactitud las posibilidades de estudios
avanzad( s y de investigacion que ofrecen las universidades Latinoamerica-
nas, asi como la situacion real en cada pais de la enseiianza de la Matema-
tica en sus diferentes niveles.
8) Que es indispensable realizar reuniones peri6dicas entre profesores de Mate-
maticas, para discutir problemas y activar la renovacion e intensificacion
de los estudios Matematicos.
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RECOMIENDA
Sobre los curriculums para la escuela media.
JQ Que. en los programas de M~tematicas para la escuela media se vayan intro-
duciendo de manera sucesiva y de acuerdo con las posibilidades de cada
pais, los temas del siguiente programa ideal:
E DAD 12 - 15 afio s:
1. Nocion de conjunto. Operaciones con conjuntos.
2. ReI aciones (Funciones, Equivalenci a, Orden, Composiclrin),
3. EI anillo de los rnimeros enteros, Potencias, Divisibilidad.
4. Operacion binaria, ltustraclon del concepto de qrupo,
Sclucicn de la ecuaclon a.x = b.
Aplicaciones a la geometria y a los sistemas de rnimero s,
5. lntroduccion progresiva y descriptiva de los axiomas de la qeometri a,
Incidencia, paralel isrno, ordenaclon,
Proyeccion paralela, translaciOn ...
6. tntroducclon progresiva y descriptiva del campo de los ruimeros real es y de
los racional es, La ecuacinn lineal y Ia cuadratlca,
7. EI espacio vectorial del plano.
8. Coordenadas. Ecuacirin de fa recta. Desigualdades. Semlplano, algunas -
aplicaciones (proqramacldn lineal).
9. Algunas forrnas de representar una funcion (tabulacion, gratica, expresiones
anallticas ••• ) Operaciones con funciones numericas,
10. Geometria metrica del plano. Producto escalar, Teorema de Pitagoras.
11. Geometria analitica en bases ortoqonales (recta, circunferencia, ... )
17. Solucicn de sistemas de ecuaciones lineales.
ED AD 15 - 18 afio s:
1. Esrudio de los mimeros real es.
2. Espacio Euclideano. Bases ortoqonale s, Desigualdad de Cauchy-Schwarz.
Transfo rmaciones lineales del plano. Matrices de orden 2. EI grupo de trans-







6. Anallsls conbinatorio, Nociones de Probabilidad.
7. Algoritmo de Euclides. Teorema de Iactotizacicn unica,
8. Polinomios. Teorema de residuo.
9. lntroduccion proqresjva y descriptiva de ,algunos conceptos topolcqlcos,
Los espacios topolcqicos usados en analisls elemental.
10. Funciones continuas, Limites, Sucesiones.
11. Dertvacion de funciones de una variable real.
12. lnteqr acion (preferentemente como limite de sumas).
13. Funciones elementales especiales.
(exponenciales, loqarftrnicas, circulares .... )
14. Determinantes.
15. Geometrfa del espacio usando el espacio vectorial euclideano de 3 dimen-
stones, Geometrfa analltica en R3.
16. Probabilidad y Estadfstica elemental.
SOBRE ESTE PROGRAMA DEBEN TENERSE EN CVENT A
LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES
a) Es conveniente su experimentacion de manera completa en curses piloto,
analizando cuidadosamente los resultados para decidir, en vista de ellos,
acerca de fa velocidad y ordenamiento de su lntroducclon general.
b) La crdenaclon de los temas no supone que sea la mas conveniente. Se ha
presentado en forma muy general para que cada escuel a 0 cada profesor ten-
ga Iibertad en el orden y en la forma de presentaclon de los ternas,
c) EI programa se refiere a la escuela media lIamada en general bachillerato,
destinada a preparar a los futuros alurnno s universitarios en cual quier espe-
cialidad, Para escuelas secundarias especiales (comerciales, industriales,
magisterio, etc.), algunos temas correspondientes a la edad de 15 a 18 afios
que se estiman comunes a todo estudiante secundario.
d) Para desarr611 ar el programa propuesto debe contarse con un programa de
la escuela primaria, que de al estudiante una preparaclcn sdlida en el mane-
jo de operaciones arltmetlcas y un conocirniento intuitivo de las figuras geo
metricas. Los conceptos geometricos no excluyen el uso de la calculatoria
elemental aprendida en la escuela primaria, la cual debe ejercitarse, conti-
nuamente, para que no sea olvidada por el alumno,
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2. Que se procure reunir datos estadisticos en cada pais acerca de los resul-
tados de los distintos ensayos referentes a posibles variantes de los pro-
gramas de Matematica, con el fin de poder evaluar de manera objetiva las
ventajas 0 inconvenientes de cada una de elias.
3. Que los programas de matematicas para Ingenieros y otras ramas de las
Ciencias aplicadas, sean adaptadas a las necesidades del futuro usuario,
distinguiendo un cicio basi co cormin y diversas variantes sequn cada nl-
vel y cada especialidad.
II Sobre la preparaci6n de los docentes de Matematicas Y,de los
profesores universitarios de los afios ba sico s,
4. Que las universidades presten especial atencion a la constituclon y mante-
nimiento de centros activos perrnanentes de docencia de alto nivel y de
investlqacion Matematica, dotados de todos los elementos materiales que
les perrnita cumplir eficientemente su funcion,
5. Que se estimule el establecimiento de convenios rnultll aterales entre llni-
versidades de un mismo pais 0 de diversrs palses, En virtud de estes con-
venios los estudiantes y profesores de una cualquiera de elias podran apro-
vechar de los recursos ac adernicos de cualquiera de las otras, procurando
para ese fin establecer un sistema de equivalencias de estudios que Iacl-
1ite el intercambio.
6. Que se realice en cada pais un esfuerzo dirigido a la tormaclon de exper-
tos educacionales con una srilida formacion Matematica, que posean los co-
nocimientos pedaqoqicos y metodol6gicos que res permita trabajar eficien-
temente en la confecci6n de programas, en la redacci6n de textos escolares
en la investigaci6n didacti ca, etc.
III Sobre el perfeccionamiento de profesores de ensefianza
secundaria en ej ercicio,
7. Que se orqanice 0 se intensifiquen donde ya existen cursos y otras activi-
dades de perfeccionamiento para profesores de Matematicas en servicio en
la enseiianza media; y que se procure para ese fin el establecimiento en
cada pais de centros permanentes de perfeccionamiento vinculados a las
Universidades.
IV Sobre preparaci6n de textos y oUO material bibliogratico.
B. Que se real i ce un esfuerzo para publ i car:
a) MonograHas breves sobre temas especificos para actualizar los conocl-
mientos de los profe sores de enseiianza media, teniendo en cuenta los nue-
vos curriculums.
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b) Textos para alumnos de enseiianza media, asi como las guias para el profe-
sor,
c) Cuadernos de divulqacion de algunos temas actuales, destinados a los alum-
nos de enseiianza medi a.
d) Boletines con el proposlto de difundir los resultados de experiencias peda-
gogicas sobre la renovacldn de la enseiianza de las Matematicas, de reseiiar
criticamente publicaciones de interes para los protesores y de dar cuenta
de otras actividades importantes.
e) Una revista Latinoamericana que trate especialmente de temas relacionados
con la enseiianza de las Maternalicas en el nivel medio.
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